Заводы by Сытников, Ю. М.
- З А В О Д Ы
...пивоваренный завод 
т .д . Н-ков Александрова по­
мещается. . .около бывшего 
казенного винного склада 
/Кузничная улица, № 567 ...
( » З .К .» , 9.8.1916 Г .  )
...Воды К.В.Афониной в Екатеринбурге /Златоустовская 
улица, № 57 - минеральные, фруктовые и ягодные. Новые сорта 
освежающих напитков - прозалют, сарто, рубелль. Телефон 
№ 4 4 5 ...
( »У.Ж .», 6.3.1913 г . )
Дом № 5 на улице Люксембург (бывшей 
Златоустовской у л . ) .  Фото 1980-х гг .
- З А В О Д Ы -
- З А В 0 Д Ы -
...воды 3 .А.Афониной в сифонах, телефон № 4 4 5 ...
( "У .Ж .» , 1.1.1914 г. )
...за во д  минеральных вод 3 .А.Афониной - Златоустовская 
улица, № 5, телефон № 4 45 ...
( »У.Ж .», 30.1.1915 г . )
...воды 3 .А.Афониной - Златоустовская улица, № 5 . . .
( "У .Ж .» , 15.7.1915 г . )
...заво д  3 .А.Афониной - Златоустовская улица, 5 . . .
( »У.Ж .», 5.1.1916 г. )
. . . 3 . А.Афонина - Златоустовская у . ,  5 - карамель...
( "У .Ж . " ,  3.1.1917 г. )
—— ...фруктовые воды и 
квас 3 .А.Афониной - Зла­
тоустовская улица, № 5 . . .
( -У.Ж .», 9.12.1917 г . )
...старейший на Урале 
завод фруктовых и искусст­
венных минеральных и целе­
бных вод М .С.Баева, бывш.
С.С.Бильдштейн, Вознесен­
ский проспект, дом № 11.
Фирма существует с 1867 
года. . .
( - У .К .» , 20.6.1908 г . )
- З А В О Д Ы  -
Отпуск.
Господину Горному Начальнику 
Екатеринбургских з а в о д о Е .
До сведения моего доведено, что 
в Екатеринбурге, на берегу р. Исети, 
строится пивоварня.
Находя, что 26- статьею 11 тома Свода Законов запре­
щается в округах звЕОдоЕ казенных учреждать заведения, ко­
торых все производство главнейше основывается не огненном 
действии, требующем д р о е  и угля, я предписываю Еашему Вы­
сокоблагородию донести мне, на каком основании допущена 
постройка этой пивоварни?
Подписал Генерал-Лейтенант Глинка.
Еерно. Губернский Секретарь Усов.
Господину Главному Начальнику Горных 
заводов Уральского Хребта, Господину 
Артиллерии Генерел-Лейтененту и Ка ­
валеру Глинке
Горного Начальника Екатеринбургских 
заводов, Корпуса Горных Инженеров 
Полковника Чебаевского,
Рапорт.
...имею честь донести, что пополучении из Управы Бла­
гочиния* донесения, опозволении постройки Купцу Тарасову 
_ _
название городской полиции в Екатеринбурге в 1806- 
1848 гг.
№ 3048 
2 Октября 1839 г. 
Екатеринбург.
- З А В 0 Д Ы -
ттиво варни прежде разрешения оной, требованы были от Управы 
Благочиния дополнительные осем предмете сведении, представ­
ленные отнее 23 числа ноября месяца; а как между тем Тара­
сов место, для сего заведения, передал в кортом* управляю­
щему питейными сборами Гаврилову, и откупщикам, посиле 272 
§ откупных условий и 153 статьи свода законов тома устава 
опитейном сборе иакцизе**, дозволяется пивоварение; то, е о -  
жидании насие разрешения от Вашего Превосходительства, ко­
торое я испрашиваю представлением 30 числа истекшего Ноября, 
инепредстояло повода к препятствию в построении пивоварен­
ного заведения, потому вопервых, что оно, будучи временное, 
должно действовать только в продолжении ныне текущего отку­
па ивовторых по уважению настояния Управляющего сборами, 
объяснившего, что следствием замедления впостроении сего 
заведения может быть ущерб питейным сборам, могущий иметь 
Елияние нанесвоевременный взнос откупной суммы.
Декабря 1 дня
Горный Начальник Полковник Чебаевский.











Маркшейдер - горный чиновник 9 класса.
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Господину Горному Начальнику 





ский мещанин Аникий Гаврилов, в31 Марта 1840 г. 
№ 1245 присланном Господину Министру Фи­
нансов Прошении, объяснил, что на 
основании 272 § Высочайше утверж­
денных откупных с 1839 по 1843 Год
| правил, нашел он в Екатеринбурге у купца Тарасова каменное 
я помещение и устроенный в оном пивоваренный Завод, с употреб­
лением на то значительных издержек. Но как в округах Казен­
ных Горных Заводов запрещается учреждение заведений, осно­
ванных на огненном действии, требующем дров и угля, то ме­
стное Заводское Начальство затрудняется в дозволении произ­
водить ему выварку пива на устроенном им заводе. Поеликуже 
по точному смыслу откупных условий, производство пивоваре­
ния на собственном или наемном Заводе представляется со­
держателям сборов беэпрепятственно во всех Городах 29 Вели­
ко-Российских Губерний без различия, какого они ведомства, 
да и пивоваренные заводы, нетребующие угля, едвали могут 
быть причислены к заведениям, основанным на огненном дейст­
вии: то Аникий Гаврилов просил разрешить местное Начальство 
Города Екатеринбурга на дозволение ему, на основании откуп­
ных условий, пивоварение.
Просьбу эту Департамент Горных и Соляных дел имел честь 
докладывать Господину Министру Финансов с 26 Статьею Свода 
постановлений о фабричной, Заводской и ремесленной промыш­
ленности, и Его Сиятельство изволил дать следующую резолюцию:
- З А В О Д Ы -
"'так как откупные условия суть новейшие узаконения и Пра ви- 
тгельство имеет правилом поощрять пивоварение, то воспрещать 
ше следует; о чем объявить откупщ ику"...
Подлинное подписали: Директор, Генерал-Майор Ковалевский
и Начальник Отделения Шапошников.
С подлинным Верно:
Член Главной Конторы 8 классе Чупин.
Сверил маркшейдер Еяткин.
(Из собрания ГАСО - ф. 43, оп. 2, д .1661, л .л . 1, 2-3, 15-16: 
"Относительно постройки в Г . Екатеринбурге 
пивоварни".)х .
1 . 1 • ртшС)|»гъ у  ’7 I ' ! I
Фото с открытки изд. В.Метенкова 1900-х гг .
х
при перепечатке сохранены стиль и правописание оригиналов.
- З А  В О  Д Ы -
...Протокол № 17 заседания Екатеринбургской городской 
думы 24-го Августа 1878 года.
Заседание открыто заступающим место Городского Головы 
в присутствии 24 гласных.
Прочитана следующая программа вопросов, подлежащих об­
суждению и решению настоящего собрания:. . . 4 )  Заявление ме­
щанина Гребенькова о разрешении постройки пивоваренного за ­
вода на принадлежащем ему месте в г. Екатеринбурге...
. . . 4 .
Прочитвно заявление мещанина Гребенькова о разрешении 
постройки пивоваренного завода на принадлежащем ему месте 
в г . Екатеринбурге.
В прошении своем мещанин Гребеньков выразил следующее: 
в 1877 году 29 сентября купил он у наследников Ивана Лукина 
\ Тарасова место во 2-й части города Екатеринбурга по Злато­
устовской улице на берегу Исети, где было прежде пивоварен­
ное заведение. Купил он это место с намерением возобновить 
таковое-же. Прежнему владельцу Тарасову г. Министром Финан­
сов на устройство пивоварения было дано разрешение 31 марта 
1840 года и оно существовало по 1862 год. следовательно* 
Правительство признавало Еполне возможным и законным разре­
шить устройство подобных заведений в городе и не находило 
н у ж н ы м  такие заводы выносить за город.
Так как со введением в городах нового городового поло­
жения 16 июня 1870 года право разрешать всякие постройки в 
_
так в оригинале.
- З А В О Д Ы -
городах предоставлено Городским Управам на основании поста­
новлений Городских Дум, то он, Гребеньков считает необходи­
мым выяснить следующие обстоятельства: во 1-х) он просит 
возобновить пиво-медоваренный завод на том же месте, где
Завод бывш. Гребенькова в Екатеринбурге на левом 
берегу р. Исети. Фото 1980-х гг.
постройка его была дозволена Правительством еще в 1840 году 
и где она* существовала в продолжении 21 года без всякого 
вреда, как для соседних зданий, так и для жителей; во 2-х) 
пивоварение в его заведении будет производиться не паровыми 
приборами, паровика он ставить не будет, по этому ни каких* 
последствий, могущих быть на заведениях, где имеются паро­
вые машины у него быть не может; в 3 )х точно также его за ­





дет выстроено на берегу реки, в нем будут простые печи, ка­
кие имеются в каждом жилом доме или пекарне; в 4 )*  при про­
изводстве пивоварения нет ни каких* вредных остатнов, кото- 
рыми-бы он, Гребеньков, мог портить в реке е о д у , из пивова­
ренного завода ничего вредного выбрасываться не будет. Ес- 
ли-ж разрешены к устройству на берегу реки торговые бани 
выпускающие нечистоты в реку, то тем более возможно допус-
- З А В О Д Ы -
Завод бывш. Гребенькова в Екатеринбурге. Фото
1980-х гг.
тить устройство пивоваренного завода как вполне безвредного 
_ _
так в оригинале.
- З А В О Д Ы -
заведения и в 5 ) в городе Перми допущены к устройству и про­
изводству несколько пивоваренных заводов и такое допущение 
не принесло городу ни какого* вреда, как равно не может при­
нести и здесь в Екатеринбурге.
Г . Председательствующий: Разрешение пивоваренных заво­
дов зависит от Губернского Правления; но при этом требуется 
согласие Городского Управления. Мещанин Гребеньков хотя об­
ращался с таковою-же просьбою в Городскую Управу, но она не 
дала своего согласия на постройку пивоваренного завода, так 
как ранее сего было уже отказано в подобной же просьбе куп­
цу Фадееву.
Гласный г. Кикин спросил, дозволяются-ли подобные по­
стройки в городе строительным уставом.
Г . Председательствующий объяснил, что дозволение таких 
построек вполне зависит от Городской Думы.
Гласный г. Федулов и некоторые другие указали, что в 
других городах пивоваренные заводы строятся беспрепятствен­
но, как например в Перми действительно существуют три заво­
да в центре города.
Собрание, большинством 22 против 2 голосов, постанови­
ло: дозволить мещанину Гребенькову постройку пивоваренного 
завода на указанном им м есте ...
...заседание объявлено г . Председательствующим закры­
тым. . .
( Вышеприведенный "Протокол» включен в "Екатеринбургский 




- З А В О - Д Ы -
. . . Известно, что здесь, в Екатеринбурге, находятся три 
пивоваренных завода: гг. Пономарева и К0 , Гребенькова и К0 
и Подсосова. Все эти заводы расположены по Исети в следую­
щих пунктах: 1-й завод, г. Пономарева и К0 , на левом берегу 
р. Исети, около Верх-йсетского завода, при течении ее из за­
вода в город. 2-й завод, г. Гребенькова и К0 , на левом же 
берегу Исети, в самом городе, наискось от торговых бань, и 
3-й - завод Подсосова (бывший г. Фадеева), в городском вы­
гоне, близ села У к ту са ...
. . .завод г. Гребень- 
кова и К0 . . . р .  Исеть,при 
этом заводе, уже успела 
достаточно загрязниться и 
отравиться; начиная от 
плотины, она служит есте ­
ственной клоакой города; 
в нее текут по канавам и 
речкам разные нечистоты с 
значительной части города, 
так напр. 1) канава на 
главном рынке, впадающая 
в Исеть около Каменного 
моста, куда стекают нечи­
стоты, начиная с острож-
Завод бывш» Гребенькова, Западная сторона. Фото 1980-х гг.
- З А  В О Д Ы  -
ной площади, продолжая нечистотами постоялых дворов юго-за­
падной части города и кончая нечистотами рынка...и  2) реч­
к а ,  впадающая е  Исеть около Сибирского проспекта, около д. 
Рязанова, перед самым заводом...о мелких канавах нечего и 
: говорить. Кроме того перед самым заводом, в нескольких де­
сятках саженях* вверх по течению, на противоположном бере­
гу, находятся знаменитые здешние термы-бани, грязная, не­
чистая (а нередко, по слухам, и блудная) вода которых так ­
же вносит свою нечистую лепту к отравлению И сети .. . здесь..„  
не может помочь никакая фильтрация...
. . .И  так*, и з . . . сказанного, можно прийти к заключению, 
что в здешнем пиве мы получаем не здоровый напиток, распро­
странение которого желательно, как средства, парализующего 
отчасти употребление водки, но получаем напиток, содержа­
щий в себе эссенции торговых б а н ь ...
Хорош нектар ...
24 Июня 1881 г. А.Дрездов.
( »E .H .» , 1.7.1881 г. )
...Н а  пивоваренном заводе ГребенькоЕа и К0 имеются 
для продажи: заграничный хмель разных сортов хорошего до­
стоинства, пивные дрозжи* Баварские, пивные пробки, Тиро­
льская смолка для эмалирования п и е н ы х  бочек и насосы для 
перекачки пива, по самым умеренным ценам...
( »E .H .» , 9.10.1885 г . )
х
так в оригинале.
- З А В О Д Ы  -
. . . с  20 января 1890 г . с вновь перестроенного пивоме- 
доваренного завода Гребенькова и Холкина выпущено будет 
пиво разных сортов и ц ен ...
( »E .H .» , 21.1.1890 г. )
...Паровой пиво-медоваренный завод товарищества Гре- 
беньковой и Холкина в Екатеринбурге предлагает: 
темный и светлый Экспорт по 1 р. 80 к . ,
Венское - - - - 1 р .  50 к . ,
Баварское - - - 1 р. 30 к . ,
Русское - - - - 1 р .  10 к. за ведро (20 бу­
тылок) с доставкою на дом.
Заказы г .г .  потребителей принимаются по телефону 
№ 119...
( »У .» , 28.6.1901 г . )
...Паровой пиво-медоваренный завод Т-ва Гребеньковой 
и Холкина. . .существует с 1877 го д а* ...
( -У .», 12.7.1901 Г .  )
...пиво  и фруктовые воды завода Гребеньковой и Холки­
на в Екатеринбурге. Заказы принимаются по телефону № 119..
( "У .Ж .» , 12.3.1903 г. )
...открыта раздробительная продажа пива и фруктовых 
'Т-ва Гребеньковой и Хс 
та Американской гостинницы3
вод " олкина" в бывшем помещении буфе-
.х
( "У .Ж ." , 15.1.1904 г. $
х
так в оригинале,
- З А В О Д Ы -
Бутылочные этикетки. С оригиналов из 
собрания Д.Балакина.
- З А В О Д Ы -
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Рекламное объявление 1898 г . Оригинал.
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- З А В О Д Ы  -
•■Американская гостиница» П.Холкина. Фото с открытки 
изд. В.Метенкова 1900-х гг.
. . .1  ноября состоялся раздел предприятия товарищества 
»Гребеньковой и Холкина»*, при чем* на долю выделенного 
члена ТТ.В.Холкина, имеющего участие в пришлось 130 тыс. 
руб., которые ему и выданы.
В настоящее время предприятие это заключающееся в пи­
во-медо варенном заводе и заведении искусственных минераль­
ных вод, перешло в единоличное владение г-жи Гребеньковой...
( »У.Ж .», 11.11.1906 г . )
...пивомедоваренный завод М.И.Гребеньковой.. .бархат­
ное пиво. . .
( »У .К .» , 12.11.1906 г. )
_ _
так в оригинале.
- З А В О Д Ы -
Рекламное объявление из газеты "Уральский Край" 




- З А  В О Д Ы  -
. .  .ттивоваренный завод М.И.Гребеньковой . . .
( "У .Ж .» , 1.1.1908 Г .  )
...Пивной зал B ie r HaLLe пивоваренного завода М.И.Гре­
беньковой Bi er vorn F a s s . Продажа пива кружками из бочки. 
Угол Главного проспекта и Водочной улицы, дом И.Б.Старико­
ва , № 55-127*...
( "У .Ж .» , 5.9.1908 г. )
- s* я и к штшшшшшшяшшяшяяшявшшшшяш
Дом № 55/ 22  ^ - слева - на углу перекрестка улиц 
Ленина и Мамина-Сибиряка (бывш. Главном проспе­
кте и Водочной улице). С фото 1930-х гг .
х
так в оригинале, должно быть - № 55/^g^





































- З А В О Д Ы -
. ..продажа пива »Пильзенского» завода Гребеньковой...
( " У .К . " ,  16.1.1910 г. )
З а к а з ы  п р и н и м а ю т е я  п о  т е л е ф о н у  № 119.
Доставка на дома безплатная.
Этикетка "Пильзенского пива» пивоваренного завода 
М.Гребеньковой. 1910 г. Оригинал.
...П о  Златоустовской улице в пивном заводе Гребенько- 
ва* в 2 ч . дня рухнула одна из кирпичных стен склада напо­
лненного ячменем...во время выдачи барды**.. . возможны че­




барда - отбросы пивоварения в виде гущи.
- З А В О Д Ы  -
ского полка. Предполагаемая причина. . .перегружение склада 
ячменем...
( 31.12.1913 г. )
. . .н а  заводе Гребень- 
к о е о й , стена склада, выхо­
дящего во двор рухнула... 
убыток около 20-30 тысяч 
. . . в  складе было 20000 т . 
п. ячменя...
...3 0  декабря в 2 ч а ­
са дня двор Гребеньковско- 
го завода . . .  стена склада 
выходящего во двор начала 
падать.. .Обломками кирпи­
чей, камней и ячменем быс­
тро засыпало весь проход 
от ворот на протяжении 
всего огромного полуразру­
шенного здания...На место 
катастрофы для раскопки 
были вытребованы 3 роты 
Оровайского полка.. .рабо-








- З А В О Д Ы  -
Один из корпусов завода Гребеньковых. 
Восточный фасад. Фото 1980-х гг.
Западный фасад. Фото 1996 г.
@ 1
- З А В О Д Ы -
тали до темноты. 31 с утра на раскопке работает партия кон­
ных рабочих.. .
Убыток предполагается выразить в 20 или 30 ты сяч ...
Но цифра эта может значительно возрасти, если окажет­
ся разрушенным потолок подвального помещения находящегося 
под развалившимся хлебным складом. В подвале-же находилось 
большое количество бочек наполненных готовым пивом ...Рух ­
нувший склад был заполнен 20000 т . пуд. ячменя. Здание это 
составляет часть дома занятого квартирой пивовара и др. 
пристроено оно к дому всего 6 лет ...стр о ят  два предположе­
ния: здание рухнуло вследствие появления подпочвенной воды 
или же благодаря непрочности связей скреплявших стены скла­
да...
( - З .К ." ,  1.1.1914 г. )
...контора М.И.Гребеньковой, Златоустовская улица,
№ 62...
( «У.Ж .», 1.1.1914 г. )
...Работы по очистке заводского двора. . .  закончены.. .  
чертв при раскопке не обнаружено. . .тонкие стены.. .рухнув­
шего здания...
( » З .К .» , 3.1.1914 г. )
. . .пивоваренный завод М.И.Гребеньковой рекомендует 
наилучшего качества Пиво. Фруктовые еод ы . Телефон № 119...
( -У.Ж.», 8.7.1914 г. }
Очг
193
- З А В О Д Ы -
4




- З А В О Д Ы  -
Здание конторы завода Гребеньковых. 
Восточный фасад. Фото 1980-х гг.
Западный фасад. фото 1996 г .
- З А  В О Д Ы  -
Флигель бывш. завода Гребеньковых
Фото 1996 г.
- З А  В О  ДЫ -
.. .1 5  января в 7 часов вечера назначено заседание гла- 
ссных городской думы. Программа заседания:. . . 9 )  По ходатай­
с т в у  торгового дома бр. Злоказовых о выдаче удостоверения 
со неимении препятствий к постройке пивоваренного завода на 
(собственной земле в выгоне города Екатеринбурга на месте 
сбывшей суконной фабрике...
( "У . " ,  13.1.1908 г. )
Суконная фабрика Злоказова на реке Исети в 
окрестностях Екатеринбурга. Копия с открыт­
ки изд. типографии Кг-А.Гранберга в Стокго­
льме. 1900-е гг.
...Заседание гласных городской думы 15 января не от- 
1 личалось многолюдством.
- З А В О Д Ы  -
К 8 часам еле-еле соб- 
'ралось 19 чел о век ...
. . .Торговый дом бр.
:Злоказовых ходатайствует о 
выдаче ему удостоверения о 
неимении препятствий к по­
стройке пивоваренного за ­
вода на собственной земле 
на месте бывшей суконной 
фабрики.
Городская управа пре­
пятствий к выдаче такого
Фото с открытки изд. И.Стендера 1900-х гг. 
Из собрания А.Александровского.
- З А В О Д Ы -
- З А В О Д Ы -
уудостоверения не встречает.
Дума молчанием изъявляет свое согласие на выдачу удо- 
• сто верительного свидетельства. . .
( "У . " ,  19.1.1908 г. )
Этикетки продукции пивоваренного 
завода Злоказовых. Оригиналы.
ЕКАТЕРИНБУРГА 
И И РБИТГЬ ^




















































- З А В 0 Д Ы -
Оригинал.
. . .2 3  февраля Исетский Металлический завод Бр. Злоказо­
вых национализирован.. .При снарядном заводе производится не­
который ремонт и подготовка к механическому делу.
Бывш. пивной завод переоборудуется на дрожжевой...
( "У .Р ." , 3 .3 .1918  г .  )
Оригинал.
. . .О  разрешении пивоварения Техническому Отделу Чехо­
словацких войск.
!Г*г 201 Ч
- З А В 0 Д Ы -
Постановление Временного Областного Правительства
Урала.
Совет Временного Областного Правительства Урала, не из­
меняя постановлений Временного Правительства от 27-го марта 
1917 г .  и положения Совета Министров, утвержденного I I  ноя­
бря 1914 г . ,  постановил:
1) в виде временного исключения, разрешить техническому 
отделу чехо-словацких войск, на время пребывания этих 
и союзных частей на территории Области Урала пивоваре­
ние, на заводе С.Ф.Злоказова.
2) Установить для этого завода акциз в 2 руб. 40 коп. с 
пуда солода, употребляемого в затор, с тем, чтобы пиво 
отпускалось исключительно для нужд чехо-словацких и со­
юзных войск под контролем командного состава этих час­
тей.
3) Предельную крепость в готовом пиве установить в 12° по 
Траллесу.
4) В остальном завод подчинить всем требованиям Установле­
ния об Акцизных сборах.
Подлинное подписали:
Председательствующий Н.Глассон и члены Совета:
С.Хренов, Н.Асейкин, П.Мурашев и И.Войтов.
Скрепил: Управляющий делами Совета Правительства
2 ноября 1918 г .  П .Кронеберг.. .
( "Собрание узаконений и распо­
ряжений Временного Областного
201А
- З А В О Д  Ы -
Правительства Урала", № 9 , из­
дание официальное, г .  Екате­
ринбург, 29 Ноября 1918 г . ,  
статья 7 2 -я . )
. .Исетский пивоваренный завод "Красный п и во вар " ...




- З А В О Д Ы -
- З А В О Д Ы -
> § ^  Т О Р Г О В Ы Й  домъ Щ
„Б р р т ь я  З Л О К А З О В  ЬГ -






(Ст. отправленм Полднован Пермж. д.).
ИЗГОТОВЛЯЮТЪ:
Хромпикъ калювый, хромпикъ 
натровый, медный купоросъ, 
м%дь штыковую красную, купо­
росное масло, (^ р н ую  кислоту), 
Азотную кислоту.
Почтовый адресъ: 






Магазииъ иротивъ 1-й 
пол ид. части иъ кориусЬ 
бывшсмъ Панфилова.
ТелеФонъ N ° 234.
■новаго Исетскаго пи- 
вовареннаго завода 
на ©етисовской ул. 1 1
ТелеФонъ N 2 29.
1н1 * 1иХГ1и^ тп " 11 ‘ 1> * сГи |*1 * *И *ЧГ*(ГАТи*~‘|—и 1_Г“*|УчгУ
Рекламное объявление 1900-х гг . Копия.
IО
V  - ^
. . .  Государственный колбасный завод № 1 -  Пушкинская 
ш щ а, 3 . . .
/  "У .Р ." , 7 .3 .1922  г .  /
- З А В 0 Д Ы -
Дом № 3 на улице Пушкинской. С фото 1930-х гг.
. . .  Дрожжевой завод Морозова в здании Кыштымских заво­
дов по Вознесенскому проспекту /К? 447 • • •
/  "У.Ж." ,  4 .2 .1905  г .  /
...дрожжевой завод К.В.Морозова в Екатеринбурге -  про­
дажа в собственной дрожжевой лавке против церкви Златоуста, 
7гол крендельного ряда N51. . .
/  "У.Ж." ,  8 .5 .1905  г . /
- З А В О Д Ы -
37. Екатеринбурга — ХаритоновскШ домъ.
Дом Харитонова, позднее -  Кыштымских заводов 
на Вознесенском проспекте, N? 44. Копия с от­
крытки издания В.Метенкова. 1910-е г г .
. . .Отдается в аренду вполне устроенный пивоваренный 
завод по Водочной улице близ вокзала железной дороги*, 
владелец -  пермский купец Ф.П.Демидов. . .
/  "E .H .", 30 .4 .1880 г .  /
. . .Продается пивоваренный завод с золотым прииском, 
зостоящий во 2-й части г .  Екатеринбурга, по Водочной ули- 
зе, у р . Мельковки*, принадлежащий Нижегородско-Самарско­
му банку. . .
/  "Е.Н.",  13.8.1880 г .  /  







- З А  Б О Д У  -
...пивоваренные заводы г. Екатеринбурга:
I Пономарева и К0 - на левом берегу Исети у Верх-Исетско- 
го завода, при течении ее из завода в город*...
( »E .H .» , 1.7.1881 г. )
...пивной завод дворянина Пономарева*...
( »E .H .» , 4.6.1889 г . )
...заво д  фруктовых вод Потребкоммуны - Госпитальная 
[ица , № 2 * * . . .
( "У .Р .» , 14.2.1923 г . )
Дом № 2-2 на улице Добролюбова (бывш. флигель дома 
№ 2 на Госпитальной улице). С фото 1930-х гг.
х
точный адрес в оригинале не указан.
с 1919 г. улица официально называлась - ул« Добролюбо­
ва о
€ В
- З А В О Д Ы  -
...Пивоваренный завод и склад А.И.Фадеева ...пиво  вен­
ское - 1 р. 40 к . ведро, п и е о  баварское - 1 р. 20 к . ,  на­
родное - 70 к . . .
( " E .H ." ,  1.8.1879 Г .  )
. . .н а  Уральском пивоваренном заводе бывшем Фадеева,
5лиэ У к ту са * ...
( »E .H .» , 4.2.1881 г. )
...за во д  Подсосова (бывший Фадеева), в городском выго- 
ае, близ села У к т у с * . . .
( »E .H .» , 1.7.1881 г . )
...Уральский пивоваренный завод бывший Фадеева*,..
( »E .H .» , 11.11.1881 г. )
точный адрес в оригинале не указан.
- З А  В О Д Ы  -
Дом № 2-2 на улице Добролюбова (бывш. флигель дома 
№ 2 на Госпитальной ул .)»  Фото 1P9S г.
...за во д  минеральных вод Рейнгольда у Сплавного моста 
/Крестовоздвиженская улица, № 8 / . . .
( " Е . Н . " ,  7 .1 0 .1 8 0 1  Г .  )
...Заведение минеральных вод Рейнгольда у Сплавного 
м оста .. .Русское шампанское...
( " Е .Н ." ,  10.11.1882 г. )
...заведение минеральных вод Рейнгольда у Сплавного 
моста - морсы, а именно: клюквенный и брусничный - по 30 
коп. за бутылку, малиновый и вишневый 50 коп. за бутылку, 
черносмородинный 75 коп. за буты лку...
( "Е . Н. " ,  5,1.1883 г. )
- З А В О Д Ы -
Дом ff 8 на улице Маркса (бывт. Крестовозд- 
виженской улице). Фото 1980-т гг.
...новый медоваренный завод К.В.Рейнфельд, у Сплавно- 
’о моста. . .
( "Е . Н. " ,  9.3.1883 г . )
. . .Дрожжевой завод Никандра Ксенофонтовича Русанора в 
¡кетеринбурге*. . .
( " Е .Н. " ,  11.7.1885 г. )
...вн о вь  открыт завод минеральных и фруктовых вод H .A . 
Ронченко - угол Симановской и Тихвинской улиц, дом Белоусо­
ва /Тихвинская улица, № 97.. .
( "У .Ж .» , 5.5.1907 г. )
...вн о вь  открыт завод Минеральных и Фруктовых вод H.A.
- З А В О Д Ы -
Тонченко - угол Симоновской* и Тихвинской улиц, в доме Бе 
лоусова. Телефон 315 ...
( "У .Ж .», 1.1.1908 г. )
Дом № 9 на улице Хохрякова (бывшей 




ко после переезда 
на Тихвинскую ули­
цу, собственный дом, 
I  72 в 1913 году.
х
так в оригинале, должно быть - Симановскея улица.
Дом № 72 на улице Хохрякова 
(бывш. Тихвинской у л . ) .
Фото 1980-х гг.
- З А В О Д Ы
...Екатеринбургской ТТотребкоммуной открыт завод фрук- 
эвых вод № 2 - Тихвинская* улица, дом № 7 3 ...
( "У .Н .» , 5.4.1922 г. )
. . .Имею честь довести до сведения почтеннейшей публи- 
г, всех г .г .  потребителей пива, что с 1-го числа мая ме- 
ща сего г. поступило в продажу с собственного моего пи- 
|-медоЕаренного завода »МАРТОВСКОЕ ПИВО» всех сортов, при­
ровненное из лучшего нижегородского ячменя, высшего сор- 
богемского хмеля и из ключевой воды, которое уже вполне 
вняется всеми достоинствами с с.-петербургскими и казан­
ами лучшими пивами, каковое вырабатывалось под личным мо-
так в оригинале, должно быть - улица Хохрякова.
Дом № 72 на улице Хохрякова (бывшей 
Тихвинской улице). Фото 1980-х гг .
М
У
- З А В 0 Д Ы -
Бутылочные этикетки. С оригиналов из собрания 
Д.Балакина.
- З А В О Д У -
гм всем наблюдением. И я надеюсь, что г .г .  потребители пи- 
>а вполне останутся довольны всеми его качествами и отне- 
¡утся как нельзя быть лучше.
Заводчик Филитц...
( »E .H .» , 10.5.1887 г . )
. . . с  1 мая п о с т у п и л о  в продажу »Мартовское пиво" заво- 
\й Филитц /Водочная улица, № 177/34_36Z...
( »E .H .» , 31.5.1887 г . )
Один из уцелевших корпусов завода бывш. Э.Ф.Филитц 
на улице Мамина-Сибиряка, № 187 (бывш. Водочной 
улице, № 177 ) . Восточный фасад. Фото 1980-х гг.
..Казанская судебная палата лишила права на выделку 
титий пивовара Э .Ф .* , присудила к штрафу 300 р. и тюремно-
так в оригинале.
- З А В 0 Д Ы -
Бутылочные этикетки. С оригиналов из собрания 
Д.Балакина.
- З А В О Д Ы -
*  ■
\ ■    ^
Тот же корпус. Западный фасад. Фото 1980-х гг.
му заключению на два с половиною месяца за безпатентное ме­
доварение . .  .декабрь 1888 г . . .
( »E .H .» , 12.2.1889 Г .  >
На пиво-медоваренном заводе Э.Ф.Филитц поступило в про­
дажу только что выпущенное хорошо выдержанное пиво, а также 
Уважаемое публикой пиво под названием »Мартовское»...
( "Д .К .» , 4.4.1889 г. }
...Заседание Городской Думы 27 сентября... 
...Екатеринбургский купец Э.Ф.Филитц.. .ходатайствовал о 
сложении сборов с недвижимого имущества - с пиво-медоварен­
ного завода, сгоревшего в 1886 году. Дума постановила: го­
родской оценочный сб о р ...в  сумме 10 р ., сложить...




- З А В О Д Ы  -
. . .Пиво-медоваренный завод Э.Ф .Филитц.. .поступило в 
родажу хорошо выдержанное свежее пиво Пильзенский экспорт 
Мартовское. . .
( »Д .К .» , 2 5 .3 .1 8 9 2  г. )
Этикетки продукции пивоваренного завода 
Э.Филитц. Оригиналы.
ЧВОВАРВННАГО ЗАВОДА
- З А В О Д Ы -
Уцелевший корпус завода Э.Филитц. Южный фасад.
Фото 1980-х гг.
. . .Пильзенский экспорт. Мюнхенское пиво пивоваренного 
¡авода Филитц поступило в продажу с 1 апреля с .г .  Имеется 
'акже в магазинах Топорищева и Ермолаева. Доставка на дом 
'.г . покупателям бесплатно...
( -У .", 3.4.1903 г. )
...Требуйте пиво завода Э.Ф.Филитц в Екатеринбурге. . .
( "Б .Ц ." ,  22.5.1913 г . )
- З А В 0 Д Ы -
Бутылочные этикетки. С оригиналов из собрания 
Д.Балакина.
- З А В О Д Ы -
. . . Заведение искусственных минеральных вод Ю.Я.Черно- 
бровиной, угол Симановской и Тихвинской улиц, дом наслед­
ников Налетовых, № 18 ...
( "Е .Н .» , 22.9.1896 г . )
...Заведение искусствен­
ных минеральных вод Ю.Я.Чер- 
нобровиной. Угол Симановской 
и Тихвинской улиц, дом № 18, 
наследников Налетовых. Фрук­
товые и ягодные из натураль­
ных морсов водички, пригото­
вленные на дистиллированной 
воде. . .
( "Д .К ." ,  29.12.1896 г. )
Заведение искусственных минеральных вод Ю.Я.Чернобро- 
виной переведено в собственный дом по УсольцевскоЧ улице,
№ 10-й...
( "У . " ,  9.3.1897 г. )
...завод  Фруктовых вод Ю.Я.Чернобровиной - продается...
( " Г .У .» ,  5.6.1912 Г. )
...дом Чернобровиной, Усольцевская улица, № 10 - завод 
Фруктовых и искусственных минеральных вод ...
( "У .Ж .", 8.12.1912 г . )
- З А  В О Д Ы  -
Дом № 10 на улице Сакко и Ванцетти (бывш. Усоль- 
цевской улице). Фото 1980-х гг.
. . .дрожже-винокуренный 
iaвод г . Чистякова.. .на бе- 
егу Исети в черте города 
Болотная улица, № 307.. .
( »E .H .« , 31.8.1886 г . )
...Фирма "С.Ф.Чистяков 
К0» в Екатеринбурге удос- 
оилась получить на всемир- 
ой выставке в Чикаго (Аме- 
ика) высшую награду - поче- 




- З А В О Д Ы -
эошее качество спиртных напитков...
( «Е .Н .» , 10.7.1894 г. ),
Корпус бывшего завода С.Чистякова на улице Боль­
шакова (бывш. Болотной у л . ) .  Северный фасад.
Фото 1980-х гг .
. . .н а  всемирной выставке в г . Лионе (Франция) фирме 
Гистякова и К0 в нынешнем году присуждена почетная награ- 
ia за отличное качество спиртных напитков...
( »E .H .» , 4.9.1894 г . }
...Фирме С.Ф.Чистякове и К0 в Антверпене (Бельгия) в 
внешнем году присуждена почетная награда за отличное ка- 
зество спиртных напитков...
( »E .H .» , 23.10.1894 г . )
- З А В О Д Ы -
ЛЬ- Г~^ -аэ<т~15г—зд-=ул=^ .
у г  е ~ А —а *" <<?> ч? «а. э  -
С т е ш  Федорович ЧИСТЛКОВЪ.
З А В О Д  Ы .
пивоваренный и фруктово-ягодныхъ минеральн. водъ
в ъ О м с к Ъ3
дрожжв-винокурвнный и с п и р т о - о ж т и т е л ь н ы й
въ Е к а т е р и н б у р г  Ъ.
П Р О Д А Ж  А: извести, цемента, алебастра, драни штукатурной, огнеупор- 
наго кирпича, глины, м’Ьлу, каменнаго угля и др. матер1аловъ.
М ФЖаЖЖДЖвЖ'
въ О м с к %, Екатеринбург^  и Петропавловск Ъ.
Фирма удостоена 13 медалей и высшицъ наградъ.
Реклама заводов С.Чистякова. 1911 г. Оригинал.
...продажа пива завода С.Ф.Чистякова распивочно и на 
вынос в собственном доме на углу Главного проспекта и Ва- 
сенцовской улицы ¿Главный проспект, № 507 ...
( » З .К .» , 9.4.1913 г . )
. . .С .Ф.Чистяков - дрожжи.. .пиво. . .фруктовые воды... 
Заказы по телефону № 4 5 5 ...
( " З .К . " ,  3.1.1914 г. )
...Н а  Екатеринбургском винокуренном заводе Шанцилло и 
К0 (Засухинские ключи) /Шарташская улица, № 137 открыта
- З А В О Д Ы -
продажа ВИНА лучшей очистки; как обыкновенное так и столо­
вое но умеренным ценам...
( »E .H .» , 21.3.1884 г. )
Корпуса бывш. винокуренного завода А.Шанцилло на 
Шарташской улице, № 13. Фото 1980-х гг.
. . . В  заседании 11 октября Городская Дума разрешила Г. 
Шанцилло A.A. провести железнодорожную ветвь от линии ура­
льской дороги до его винокуренного завода по Шарташской 
У лице . . .
( »E .H .» , 17.10.1863 г. )
...бывши* Шанцилловский завод ...
( "Д .К .» , 16.1.1897 г. )
- З А  В О Д Ы -
. . .Квасоваренный завод »Москва» М.Р.Швйнкман на Хлеб- 
эной площади, Уктусская улица, дом № 4 4 . . .
( "У .К .» , 11.5.1911 г. )
Дом № 44 на улице 8-го Марта (бывшей 
Уктусской улице). С фото 1930-х гг. 
Из собрания В.Третьякова.
. . .КЕасоваренный завод »Москва» М.Р.Шейнкман - У к т у с ­
ска я ул и ц а , 4 4 . . .
( » У .Ж .» , 5 .6 .1913 г . )
...вн о вь  открыт завод искусственных минеральных, фрук- 
говых и ягодных вод при Покровской аптеке провизора М.М. 
Смирер - По к р о ес к и й  проспект, /№ 7 2 /  дом Мурза . . .телефон 
Р 429...
( »У .Ж.» ,  17.11.1907 Г . )
- З А В О Д Ы -
. . . завод искусственных 
(■ минера льных, фруктовых и 
г ягодных вод. . .провизора М.М.
Шмирер. . .Покровский проспект, 
: дом Мурза. . .
( "7 .Ж .", 1.1.1908 г . )
. . .дом Яркова, Ма­
лаховская улица, № 12... 
»винокуренный завод»...
( » З .К .» , 19.12.1917 г. )
.пивоваренный завод г. Ятес3
( " Е .Н ." , 21.5.1880 г. )
х
точный адрес в оригинале не указан.
- З А  В О Д Ы
...Уральский лаковый завод Т.Д. Н-ки П.Ф.Бебенина, Ека- 
чтеринбург*.. .
( " У . " ,  5.3.1906 г. )
...заво д  для выработки спиртовых и масляных лаков, по­
литуры и олифы Торгового Дома "Бебенина наследники" выстро­
ен на Никольской и КрестоВоздвиженской улицах*...
( "У .К ." ,  15.7.1906 г. )
...Уральский завод Т.Д. Н~- ГТ. Ф. Бебенина . . .
( "У .К .» , 6.8.1906 г. >
...Н а  вновь устраиваемый в Екатеринбурге механический 
завод Бр. Береновых принимаются заказы на разного рода куз­
нечные, котельные и токарно-слесарные работы.
С заказами просят обращаться в квартиру Бр. Береновых - 
Уктусская улица, дом Крючкове, или на завод за городом по 
Челябинскому выезду, бывшая дача Брагина...
( "Д .К ." ,  3.1.1895 г . )
Машино-строительный, чугуно-литейный и котельный заводъ
T P P A P H J i i p p j p / i
„ Б р .  Б е р е н о в ы “
в ъ  Е к а т к г и н в у р г о .
Изготовляетъ: паровые котлы, машины, станки, насосы, кирпичные 
прессы, приводы, толчеи, бЬгуны, лЪсопилки, буровой инструментъ 
иар'Ьзьтваетъ пальцы, а также исполняет!» всякаго рода механичесшя, 
литейвыя и котельныя работы.
Адросъ: Екатеринбург!», Ill Толефонъ квартиры М  131.
Бр. Береновы м ъ. ||| .  завода -Ч 95.
—чу V/ VX V/—ХУ Ч/—\ж~ »-чу—Ч/ ху—х/—ХУ—ХУ—'































- З А В О Д Ы -
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И ЧШ1Н0 Л1ШНЫ1 
з а в о д ъ
В р .  Бвренавыхъ
в ъ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г А .
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И З Г О Т О В Л Я Е Т  Ъ:
П А Р О В Ы Я  М А Ш И Н Ы ,
НАСОСЫ, Ж ЕХАНИЧЕСК1В м н и .
КИРПИЧЕД'ЬЛ А ТЕЛЬН Ы К ПРЕССЫ. 111 ’ 11 ВОД I>1
и проч.
и ис о я я оая
м дно й и оте ыя боты
Н ар е зы в а е те  вальиы и ш естерни.
Рекламное объявление 1903 г. Оригинал,
- З А В О Д Ы -
- З А  В О Д Ы  -
...Механический и чугуно-литейный завод Бр. Береновых 
Телефон № 95-й)' принимает заказы на медные отливки ...
( "Д .К .» , 12.11.1895 г. >
.. .Б р .  Береновых в Екатеринбурге механический завод 
эготовляет паровые котлы, паровые машины, насосы, лесопи­
льные рамы, кирпичеделательные прессы ...
( "У . " ,  19.1.1900 г. )
и
I I
М а ш и н о с т р о и т е л ь н ы й ,  ч у г у н н о -л и т е й н ы й
и к о т е л ь н ы й  з а в о д ь
Т-Ш „Бр. БЕРЕНОВЬГ
въ ЕКАТЕРИНБУРГА. (ОСНОВАНА въ 1891 г.).Изготовляетъ:
паровые котлы, машины, насосы, 
кирпичедЪлательные прессы, лЪ- 
сопильныя рамы, приводы, б у ­
ровой инструментъ и проч., а 
такж е исполняетъ всякаго рода 
механичесю я, литейныя и ко- 
тельныя работы.
Телеграммы: €катеринБурп> £ е -  
реновымъ.
лгт
Рекламное объявление 1900-х гг. Оригинал.
...м аш ино-строительный и котельный завод Бр . Берено­
вых. ..
нова. . .
( ..У.», 4.1.1902 г. ) 
Забастовали рабочие заводов Коробейникова и Вера-
( » » У , 16о 11 • 1905 г. )
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- З А В О Д Ы -
. . . машиностроительный, чугуно-литейный и котельный за- 
! род Т-ва Бр. Береновы в Е к а т е р и н б у р г е . . .
( " У . " ,  20.11.1907 г. )
...за во д  Вейерсберга 
с /кожевенный/.••в городском 
] выгоне . . .
( " Е .Н .«, 13.7.1886 г. )
...Механический завод 
Л.Войтеховой в Екатеринбур­
ге, Уктусская улица, № 100, 
принимает заказы на изготовление пожарных машин разных сис­
тем. ..
( »E .H .« , 24.6.1890 г . >
...механическая мастерская Л.Ф.Войтеховой, Уктусская 
улица, № 100-й, принимается разная механическая работа...
( "Д .К .« , 6.8.1894 г. )
. . .Пожарные машины. Л .Ф .Во йтехо ва .  У к ту с с к а я  улица,
№ 100...
( «Д .К .«, 29.12.1896 г. >
. . .Л .Ф .В о й т е х о в а  в  Екатеринбурге -пожарные трубы, на-
- З А В О Д Ы -
сосы.. .Уктусская .улица , № 100...
( "У .Ж .", 3.1.1902 г. )
...Старейшая на Урале 
фабрика пожарных труб Л.Ф. 
Войтеховой в Екатеринбурге 
основана в 1874 год у...
( " Г .У . " ,  27.4.1912 г. )
З о л о т ы м  м е д а л и
Парижъ 1908 г. Лемзаль 1908 г.
Л. Ф. Войтехова
въ Екатеринбург^- 
П О Ж А Р Н Ы Я  ТРУБЫ лучшихъ конструкщй. 
Д1афрагмовые насосы
Ф и р м а  с у щ е с т в у е т  с 1 8 7 4  г о д я .
IПУУ [ г м.
родаются подержанныя с а м о т о ч н и  . в и 6 «ут
Рекламное объявление из газеты »Уральский 
Край" за 30.4.1906 г. Оригинал.
Гк231 1
- З А В О Д Ы -
. . .Механическая фабрика Л.Ф.Войтеховой - Уктусская ули­
ца, № 100. Существует с 1874 г...пожарные трубы. . .насосы.. .  
купорочные станки для пивоваренных заводов...
( " З .К .» ,  3.1.1914 г. )
...мастерская гр. Войтеховой национализирована...
( -У.Ж.», 14.5.1918 г. )
...Фабрика кожанных* приводных ремней А.А.Вольтере меж­
ду Оппгрковской и Щербаковской заимками**, покупают* сырцовые 
кожи самых крупных быков...
( "Д .К .» , 4.4.1891 г. )
. . .Ремни приводные за­
вода А.А.Вольтере, Колобов­
ская улица, собственный дом 
№ 15...
( "Д .К ." ,  13.10.1895 г. )
...Ремни приводные за­
вода А.А.Вольтере. Специаль­
но занимающегося выделкою 
кож для ремней. Колобовская 
улица, собственный дом,
№ 15...
( "Д .К ." , 27.10.1895 Г. )
х
так в оригинале.
** точный адрес в оригинале не указан.
- З А В О Д Ы  -
;i'V- д а »
f j
За Хн|)м;. всб|и)С. выст. 1887 г. За Ппжрг. псоцос. высг 18% г.
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А л е к с а н д р а  А н д р е е в и ч а
ВОЛЬТЕРСЪ.
С К Л А Д Ъ  и п р i е м ъ  зп к а в о в ч . на п р иводны е ромни: г. Е к ате­
р и н б у р г у  Колобовская ул., собств. домъ Н  16.
d -
Рекламное объявление. Копия с оригинала 1902 г. 
Из собрания В .Т р етьяко ва .
. . .Р е м н и  приводные завода Вольтере. Склад и прием за- 
1зов. Екатер и н бур г , Колобовская улица, собственный дом, 
15. Телефон № 1 7 5 .. .
( "Д .К ." ,  1.1.1897 г. )
- З А В О Д Ы  -
...Склад Уральского ременно-кожевенного завода Алексан­
дра Андреевича Вольтере - Колобовская улица, собственный 
дом, № 15 ...
( "У .Ж .» , 11.7.1904 г. )
...Уральский ременно-Кожанный* завод, - Александр Алек­
сандрович** Вольтере, - Склад и прием заказов, Колобовская 
улица, № 15, собственный дом...
( "У .Ж .» , 1.1.1905 г. )
. . .А.Вольтере, Колобовская улица, № 15, собственный 
дом - приводные ремни собственного завода...
( »У.Ж .” , 24.10.1909 г. )
. . .А .Вольтере, собственный дом, Колобовская улица,
№ 15 - склад ремено-кожевенного* завода...
( "У .Ж .", 8.1.1910 Г. )
...Завод  умершего А.Т.Шлыкова (изразцы, трубы, кирпич), 
в 1-й части по Бороэдинской улице, рядом с заимкой С.Афони- 
не •  • •
( "E .H ." ,  27.6.1884 г. )
. . .з а во д  П.4 .Давыдове, в Екатеринбурге, по р. Исети, 
рядом с фаянсовым заводом Шурове, бывшим Афонина...
( " Е . Н . " ,  8 . 6 . 1 8 8 6  г. )
_
так в оригинале.
** так в оригинале, должно быть - Александр Андреевич
Вольтере.








































- З А В О Д Ы -
- З А В О Д Ы -
. . .3  февраля пожар на 
е заводе Екатеринбургского 
р купца П.Ф.Давыдова, нахо- 
> дящегося* в городском вы­
гоне близ заимки Шурова...
( "У . " ,  6.2.1897 г. >
. . .П.Ф.Давыдов - гончарно-печной и кирпичеделательный 
завод.. .
( "У .Ж .», 21.6.1900 г. )
...Гончарно-печной и кирпичеделательный завод П.Ф.Да­
выдова в Екатеринбурге. . .
( "У .» , 5.4.1901 г. >
...2 1  февраля большой пожар на кирпичеделательном за­
воде П.Ф.Давыдова. Сгорел только что отстроенный после по­
вара по весне новый деревянный корпус, в котором помеща­
лись изразцовое, глиномятное и механическое отделения. Убы­
ток свыше 30.000 р . . .
( -У.Ж.», 26.2.1902 г. }
...Гончарно-печной и кирпичеделательный завод П.Ф.Да-
так в оригинале.





































































- З А В О Д Ы -
.¡выдова е Екатеринбурге . . .
( "С .У .» , 10.4.1908 г. )
...контора завода П.Ф.Давыдова. . .
( "У .Ж .» , 9.12.1917 г. })
. . .Завод П.Ф.ДаЕЫдова.. .и звесть , изразцы, кирпич...
( "О .В ." ,  22.5.1919 г. ])
...механический и котельный завод "Бр. Коробейниковы" 
в Екатеринбурге основан в 1863 го д у* ...
( "У .Ж .", 4.11.1901 г . )
Здание бывш. завода Т-ва "Бр. Коробейниковы на 
улице Куйбышева, № 60 (бывш. Сибирском просп.). 
Фото 1980-х гг .
х так в оригинале.
- З А В О Д Ы  -
котельный
И МЕХАНИЧЕСШЙ ЗАВОДЪ ”
-ЯсъК-
II Ър. ХоробштШи о
чМ1
/ 7 П т ® 1 ,Л^ ' - и  
д И м а ю т с а  з а . ^
НА ВСЕВ03М0ЖНАГ0 РОДА МЕХАНИЧЕСН1Я УСТРОНСТВЭ,
ПАРОВ. И ВОЗДУХОДУВНЫЙ МАШИНЫ, ПАРОВ. КОНЫ,
турбины, резервуары, водоподъемные насосы, 
толчеи, бтуны, чаши и дробилки, 
пилъные станки и рази, устройства для 
чу/унно-и желгьзо-дп).иипельныхъ заводовъ и
другихъ фаб—
Спецюльное устройство для жел'Ьзн. дороги:
: стрелки, семафоры, и друпя разн. принадлежности.
¡для писемъ: въ Е к а т е р и н б м е х . зав. Ер. Коробейниковы мъ~^  
Адресъ. ^ ля телеграммы Екатеринбурге Коробейниковымъ.
Рекламное объявление 1899 г. Оригинал.
- З А В О Д Ы -
С У Щ В С Т В У Е Т Ъ  
СЪ 1863 ГОДА
4 4  я  И  Ч  В  с  ^
: )и с
К О Т Е Л Ь Н Ы Й  
с В р . Ж о р о д е й н и
въ Екатеринбург^
и з г о т о в л я е т  ъ :
паровыя и воздуходувный машины. Паровые котлы 
разныхъ системъ и силъ. Подъемные краны. Водо­
подъемные насосы. Л'Ьсопильныя рамы. Токарные 
и друпе станки. Бегуны. Толчеи. Бутары. Паровыя 
и приводныя дробилки. Трансмиссш и всевозможна- 
го рода механичесшя устройства и металличесгпя со- 
оружешя для разныхъ фабрикъ, заводовъ, мельиицъ 
и золотыхъ пршсковъ. Исполняются драги и устрой­
ства для гидравлической промывки золота. Полное 
оборудоваше доменныхъ печей..
И з г о т о в л я е т с я  чугунное л м'Ьдное литье, разныя 
жел^зныя поковки и всевозможный котельныя работы.
С1ШЫ И ЧЕРТЕЖИ ПО ВОСТРЕБОВАННО.
Адресъ для писемъ: Екатеринбургу моханичесмй заводъ Бр. Коро- 
бейниковыхъ. 
тетеграммъ: Екатеринбург!., Коробейниковымъ.
Рекламное объявление 1903 г. Оригинал.
X
- З А В О Д Ы  -
...фабрика бр. Коробейниковых.. .
( -У.», 23.6.1902 г. )
...забастовали  рабочие заводов Коробейникова и Берено-
Вб • • о
( " У . " ,  16.11.1905 г . ).
...машиностроительный и котельный завод »Бр. Коробей­
никовы" в Екатеринбурге. . .
( -У.», 16.5.1906 г. )
...механический завод Бр. Коробейниковых на Сибирском 
проспекте. . .
( "У .Ж .", 25.4.1909 г. )
. . . 6  февраля вторые торги на инструменты и материалы 
...заво д  Павла и Андрея Алексеевичей Коробейниковых, угол 
Сибирского проспекта и Кузнечной* улицы...
( »У .К .» , 5.2.1911 г . )
. . .2 9  сентября продажа с публичных торгов недвижимых 
имениий несостоятельного должника Т-ва "Бр. А. и П.А.Коро­
бейниковых" .
. . . 2 )  Право на 8 / 2 1  частей в недвижимом имении...на углу 
Сибирского проспекта и Кузнечной* улицы под № 163, 
165 и 60** и заключающееся в трехэтажном каменном
тек в оригинале, дожно быть - Кузничная улица, 
так в оригинале, дожно быть - № 6 0/^5 3 -^5 5 *
- З А В О Д Ы -
, каменной двух этажной механической фабрике...
( "У .Ж .», 19.9.1912 г. )
Дом № 60/189 на углу перекрестка улиц Куйбышева и 
Кузнечной (№ 60/ 163-165 на углу бывш. Сибирского 
проспекта и Кузничной улицы). С фото 1930-х гг. и 
фото 1980-х гг. - внизу.
- З А В 0 Д Ы -
. . „Паровой кожевенный 
бавод Н.М.Королькова в Ека- 
ееринбурге*. Обращаться - 
сокровский проспект, соб­
ственный дом № 2 6 .. .
( "У .К „» , 17.1,1909 г, )
...Уральский стеарино- 
'вый и мыловаренный завод 
Дджертона Губбарда и К °  по? 
купает постоянно бочки из- 
стод керосина и минерального 
масла, с приемкою на заводе: 
большие по 2 р. 50 к . ,  ма­
ленькие по 1 р. 25 к. за 
штуку . . .
( " Е „Н. " ,  6.1.1882 Г . )
...химический завод купца Плешанова, действовавшего
точный адрес в оригинале не указан.
1 хх
так в оригинале,
-  З А В О Д -
до 1867 года торфом...в 1878 году в виде уже свечного, сте­
аринового завода компании Губбард...
( 28.4.1882 г. )
...2 0  Июня, в Воскресенье, в час 20 минут пополудни, в 
кристаллизационном отделении стеаринового завода »Губбард и 
К0», вскоре после ухода работавших там нескольких человек 
возник от неизвестной причины пожар.. .Через 6 часов, после 
возникновения пожара, от этого роскошного капитального за­
вода осталась только обугленная груда развалин и дерева, 
листового железа, обломков дорогих машин и т .д . . .в  пустых, 
почерневших от дыма каменных стенах корпуса...
Весь убыток оценивается примерно в 300000 рублей...За­
вод »Губбард и К °»  »весь кончал», как .выразился один из ра­
ботавших на нем англичан...
( »E.H .», 23.6.1882 г. )
...»Уральский завод Еджертон* Губбард и F^» продает: 
разные металлы, машинные части, тес, несгораемый английский 
шкаф и другую мебель...
( »E .H .», 5 . 1 . 1 8 8 3  Г .  ) 
...Уральский стеариновый завод бр. Ошурковых и Поклев
ского-Козелл..
( »E.H .», 13.2.1885 г. )
12 Апреля пожар на заводе Ошурковых...
( »E.H .», 24.4.1885 Г. )
так  в оригинале .
- З А В О Д Ы -
...стеариновый завод бр. Ошурковых...
( "Д .К ." , 26.5.1889 г. )
...фирма »Бр. Крестовниковы" купила завод у Товарище­
ства бр. Ошурковых и собирается возобновить все производ­
ства . . .
( » E .H .", 12.9.1893 г. )
...Екатеринбургский завод Бр. Крестовниковых - купоро­
сное масло. . .
( «Е .Н .", 16.1.1894 г. )
...завод  бр. Ошурковых куплен бр. Крестовниковыми...
( "Е .Н ." ,  20.3.1894 г. )
. . .Екатеринбургский завод 
оцинкованного железа "Новый 
славянин1 А .И.Кузнецова , Куз­
нечная* улица, дом № 3 7 . . .ру-  ^
чательство на 25 л е т ...
( "У .Ж .", 15.10.1904 г. )
...Завод  оцинкованного 
железа "Новый славянин" А.И. 
Кузнецова - Кузнечная улица, 
№ 37...
( "У .Ж .", 4.1.1905 Г. )
Гз7I3 '
Шарташская улица
так в оригинала, должно быть - Кузничная улица.
- З А В 0 Д Ы -
. . . Уральский союз потребительских обществ открывает мы­
ловаренный завод, который союз приобрел у наследников Козь- 
мина за 2.000 рублей .. .невдалеке от города, на заимке Бело­
усова*...
( "З .К ." , 31.8.1916 г .  )
. . .3 1  августа мыловаренный завод Уральского Союза Пот­
ребительских Обществ пущен в действи е...
( "З .К ." , 3.9.1916 г . )
£
точный адрес в оригинале не указан.
- З А В О Д Ы -
. . .  кирпичеделательный завод Миславского* *х. . .
( "У .Ж .", 14.5.1918 г. )
...кирпичный завод Милославского* против станции Ека-
I теринбург -1
( " Г . к . " ,  4.12.1918 Г .  )
...транспортно-кирпичный завод Милославского* против 
I станции Екатеринбург-!**...
( "У .Ж .", 3.1.1919 г. )
...н а  задней ограде дома № 23 по Солдатской улице сто­
ит заброшенный мыловаренный за е о д . . . владелец убежал с белы­
ми. . .
( "У .Р . " ,  8.6.1923 Г .  )
Дом № 23 на улице 
Красноармейской (быв- 




** точны« а д р е с  в  о р и г и н а л е  не у к а з а н .
- З А  В О Д Ы  -
...Завод рысистых лошадей С.Г.Неймана в Екатеринбурге?..
( "У .Ж.», 13.9.1905 г. )
...конный завод С.Г.Неймана, около вокзала Екатерин- 
б у р г- р ...
( "С .У .- ,  19.3.1908 Г .  )
. . . В  заседании 27 августа Дума /городская/ дала разре­
шение на устройство в доме Никольской-Косыревой (Главный 
проспект, № 8 ) аффинажного завода.. .Киколае-Павдинского ок­
руга . . .
( " З . К . » ,  29.8.1915 г. )
.. .начатая Николае-Павдинским горнопромышленным обще­
ством (бывш. н-в Воробьева) постройка платино-очистительно- 
го завода близится к концу. . .Предполагается, что завод бу­
дет пущен в действие самое большее через два месяца...
( » З .К .» , 16.10.1915 г. )
.. .Николае-ТТавдинский горный округ почти уже осущест­
вил постройку крупного аффинажного завода, единственного и 
пока первого на Урале.
Здание для завода выстроено в г. Екатеринбурге на углу 
Главного проспекта и Коковинской улицы.
На постройку завода затрачено до 300.000 р. и еще пред­
полагается затратить не менее 200 т. р.
Завод отстраивается и с половины февраля нынешнего го­
да начинает работать. . .  завод разделяется на три отдела 1)
точный адрес в оригинале не указан.




































































































- З А В О Д Ы -
для очистки сырой платины, 2) для приготовления из плавлен­
ной платины простейших изделий проволоки и листов, 3) для 
обработки платиновых остатков для получения спутников пла­
тины...До войны обработку. . .производили в Германии и оттуда 
мы получали готовые изделия, конечно, втридорога переплачи­
вая за них.. .
Проект постройки завода относится еще к довоенному вре­
мени.
В июне месяце 1914 г. до начала военных действий между 
Николае-Пввдинским округом и правительством был заключен до­
говор, по которому правительство отказывалось от постройки 
казенного аффинажного завода на Урале, пока существует за­
вод Николае-Павдинского округа, но при заводе находится пра­
вительственный чиновник-пробирер, он дает сведения о качест­
ве платины, к его же обязанности относится анализ сырой пла­
тины .. .Согласно того же договора завод должен аффинировать
Фрагмент фасада здания бывш. аффинажного завода. Фото
1980-х гг.
- 3 А Е  О Д  Ы -
в год 450 пуд платины (нормальная добыча платины на Урале е  
год 350 п . )
Постройка завода значительно удорожилась, благодаря, 
как объясняют строители, отсталости в культурном и техниче­
ском отношении столицы Урала - Екатеринбурга. Отсутствие в 
городе водопровода вынудило округ для своих целей сооружать 
водопровод: вода взята из колодца на усадьбе завода и при­
годна только для технических целей, хотя и ее все же при­
дется фильтровать. Сооружен вспомогательный газовый завод, 
хотя его можно было бы и не строить, если бы в городе была 
центральная газовая станция. Поднимается вопрос и о соору­
жении своей электрической 
станции.. .существующая в 
городе электрическая стан­
ция вряд-ли удовлетворит 
потребности завод а ...
( " З . К . " ,  4.2.1917 г. )
...Главный проспект,
№ 8, Аффинажный заво д ...
( -У .Ж .", 10.10.1917 г.
« rh/iMият5г р о го завода, фото 1980—х гг Фрагмент фасада здания аффина
- З А В О Д Ы  -
...Вновь открыт е  го­
роде Екатеринбурге, Усоль- 
цевская улица, № 100, те ­
лефон 8-82, чугуно и брон­
золитейный завод »Ауто»
С.Я.Ожаровского и И .Е.Ле­
бедева . . .  всякого рода от­
ливки. . .
( »O .B .» , 18.5.1919 г. )
...Вн о вь  открытый в г. Екатеринбурге, Усольце века я ули­
ца, № 100. Телефон № 8-82. Чугуно и бронзолитейный завод 
"Ауто" С.Я.Ожаровского и И.Е.Лебедева. . .
( "Н .У ." , 25.5.1919 г. )
х
...бывший завод Олигер, по Водочной улице . . .
( »E .H .» , 12.5.1882 г. )
...за во д  Олигер, по Водочной улице . . .
( »E .H .» , 6.4.1883 г. }
. . .н а  днях на заимке Налетова в городском выгоне откры­
вается первый на Урале завод сухой перегонки дерева Б.Онуф- 
риева и К0 ...древесный спирт, укс-сная кислота, формалин и 
тт р • • •
( »3 .K .», 8.3.1916 г. )
* точный адрес в оригинале не указан.
C} j4 jb **i, e '\/ C t< w V *^ *ic  t- K, \i:'|j И Ч | Л .^  
<Д/ </tv\(y 4~*4^ £ C^ *  * J* ’^ CvvvA' ^  - Кл>^ гл> ^ J
X  LA ^  t  U  \ —O i ^  (^ ’^ VVV<^ ^  J^VUv*- <*— О  —
 ^wC^4^ 0\G^ \A ^ Í¿ ¿  X sQ, ^ 4 v v t ^ ' l ü  '^ ¿ U L c  j iV
- З А В О Д Ы -
...1 1  марта откры лся за ­
вод инженера-химика Б.Ф.Онуф- 
риева не заимке Налетова в 
приспособленном помещении 
бывш. мыловаренного завода...
( »З.К«,», 16.3.1916 г. )
. . . Б . В . *  Онуфриев про­
дал свой перегонный завод за 
15.000 р. челябинцу Берщев- 
скому. . .
( » З .К . ' ',  15.13.1916 г. )
...Мыловаренный, свечной 
и клееваренный завод /Щерба­
кова/ в Екатеринбурге. . .Суще- 
ствует с 1880 го д а . . .  завода 
телефон № 3 5 ...
( »У .С .» , Генварь 1915 г.
...Н а  заводе городского 
попечительства, бывш. Т.Т.Щер 
бакова* под руководством ста­
рых опытных мастеров выраба-
так в оригинале.
- З А В О Д Ы -
У Д О С Т О Е Н Ъ  
4 ЗОЛОТЫМИ медалями и 3 КРЕСТАМИ на Брюссельской, ( /
Парижской, Ростовской, Марсельской выставкахъ. Казань  | ^
серебряная, Екатеринбургъ—бронзовая.
Т О Р Г О В Л Я
е и а т е р и н б у р г с к а г о  к у п ц а
Г р и г о р 1 я  Г о р д е е в и ч а
еъ Екатеринбурга, на Главной Торговой площади, 
ЛАВКИ Телефонъ № 167 = = = = =  ЗАВОДА Телефоне № 35
. Ъ
ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГЕ.
О Т Д И Л Е Ш Е  въ городФ Камышлов!
С у щ е с т в у е т ъ  съ  1880 года.
п а р о в ы я  КРЧПЧАТНЫЯ м е л ь н и ц ы
в" ь г о р о д ! »  Н а м ы ш л о в ! .
Рекламное объявление 1900-х гг. 
Копия с оригинала.
- З А В О Д Ы -
тмвлцтся сорта мыл* вцс.его качества: ядровое в „олуядрсое 
(1 сорт). Торговля...производится в лавке попечительства 
(Нолооовокая против церкви 1-, яеноко» гимназии) и на самом 
заводе - заимка Щербакова...
( "У .Р .» , 6.4.1918 Г. )
. .  .мыловаренный завод Городского Попечительства о бед­
ных имеет в продаже мыло: обыкновенное, туалетное и медици­
нское разных сортов.
Оптовая продажа: склад, рядом с Александровской бога­
дельней ;
Розничная продажа: Уктусская улица, дом Соколова (ря­
дом с биржей) . . .
( "О .В ." ,  19.2.1919 г. )
...химический завод И.В.Прудкова рядом со спичечной 
фабрикой Логинова за Московской заставой**...
( "У .К .» , 13.10.1906 г. )
...Уральское Горное правление вызывает желающих к по­
купке салотопенного завода купеческой жены Ирины Рязанце- 
вой, состоящего в городе Екатеринбурге . Торг назначен... 
Января 9го Числа* будущего 1839 года...
( "П .Г .В .» , 24.12.1838 г. )
. . . в  заседании 5 мая городская дума отдала в аренду
—
так в оригинале.
точный адрес в оригинале не указан*
- З А В О Д Ы -
. . . в  заседании 5 мая городская дума отдала в аренду 
участок земли в городском выгоне по правую сторону р. Мель- 
ковки у Верхотурского тракта за полотном железной дороги* 
екатеринбургскому купцу И„С„Соколову для постройки кирпиче- 
делательного завода. . .  второго в Екатеринбурге
( "У .Ж .» , 9.5.1909 г. )
...Вн овь  построенный в Екатеринбурге кирпичеделатель- 
ный завод компании »И.С.Соколов и А.Н.Николаев"*. . .
( "У .Ж .» , 1.1.1911 г. )
„ . .Кирпичеделательный завод Николаева у Основинского 
прудка*.. .
( " Г .У .» ,  13.7.1912 г. )
. . .кирпичеделательный "Никольский завод" находящийся в 
городском выгоне*, принадлежащий крестьянину Шарташской во­
лости А.Н.Николаеву, продан последним по договору 28 января 
т-ву Бр. Макаровых...
( " З .К . " ,  2.2.1917 г. )
. . .4  ноября по Сибирскому проспекту вблизи города* от­
крыт лесообделочный завод Уральского технико-промышленного 
товарищества.. .
( " Г .У .» ,  6.11.1912 г. )
...лесопильный завод Углицкого рядом с № 56 по Симео-
новской (Ночлежной) улиц е*...
( " З .К . " ,  30.3.1914 г. >
х
точный адрес в оригинале не указан«
, .завод Уральский пролетарий (бывший К р о л ь )* ...
( "У .Р .» ,  13.1.1923 г. )
- З А В О Д Ы -
...деревообделочный завод "Уральский пролетарий" (бывш. 
Кроль) - Сибирский проспект у заставы, телефон № 2-62...
( " У .Р . " ,  1.3.1924 г. )
...Аффинерный завод П.М.Утякова в Екатеринбурге /Тара- 
совская набережная, № 87 покупает для аффинирования госуда­
рственному банку лигатурное золото по цене 5 р. 45 к. за 
золотник чистого зо лота ...
( "У .Ж .", 1.4.1905 г. )
Екатерпнбургъ -  СЬиервая часть города
Аффинерный завод П.Утякова в доме № 8 на Тарасов- 
ской н а б .). Копия с открытки изд. И.Гуревич
1900-х гг.
точный адрес в оригинале не у ка за н .
^  2£2_
. ..н а  Северной улице 
4 1 /3 1 ^ против товарного 
двора заканчивается пост­
ройка железобетонного зда­
ния для завода стальных 
тросов и калибровочной* 
проволоки открываемого 
здесь товариществом »инже­
неры Л.И.Фадеев и П.Н.Ма­
кеев». Постройка произво­
дится под наблюдением ин­
женеров шведов...
( » З .К .» , 3.11.1915 г. )
...Завод  стальных канатов »Сталькан».. .С запросами об­
ращаться к инженерам А.И.Фадееву и П.Н.Макееву. Тарасовская 
н аб ., № 2 . . .
( » З .К .» , 28.2.1916 г. )
...З аво д  стальных канатов »Сталькан». Изготовление ка­
натов высшего сопротивления и эластичности* для всех специ-
У
альностей. С запросами обращаться к Инженерам А.И.Фадееву 
и П.Н.Макееву. Тарасовская наб., 2 . . .
( » З .К .» , 1.1.1917 г. )
'—  ...ф -ка  шведского стальне-канатного* общества...
( » З .К .» , 3.5.1917 г. )
__
- З А В О Д Ы -
т а к  в о риги нал е.
- З А В О Д Ы -
. . .З а в о д  Акционерного Шведско-Рхсского оо„еотва произ 
водства проволочных канатов »Сталькан» колфиокован.
( -'У.Ж.-, 17.1.1918 г. )
. . -Сибирско-уральский 
восково-свечной завод Па­
рамона Андреевича Федосее­
ва в г. Екатеринбурге, Фе- 
тисовская улица /№  5 5 7 , 
собственный дом, торговля 
в старом гостином дворе на 
западной стороне № 30,31 и 
3 5 .. .
( " Е .Е .В . » ,  12.11.1888 г.
...свечной  завод Федосеева, Фетисовская улица
( "Д .К .» , 10.10.1892 г. )
. . . в  пользование г. Фолькман, на три года, под устрой­
ство завода для производства сурика, место в городском выго­
не, около Ивановского кладбища и спичечной фабрики Ворояце- 
ва , с платой 15 рублей в го д ...
( »E .H .» , 3.1.1888 г. )
...с ур и к  без примесей завода А.А.Фолькман в Екатерин­
бурге. Завод находится за Московской заставой по тракту, 
проехав спичечную фабрику М.А.Ворожцова и К0. . .
( " Е .Н. " ,  6.11.1888 г. )
точный адрес в оригинале не указан.
- З А  В О Д Ы  -
...Завод  Фолькман в Екатеринбурге - сурик, Брауншвейг­
ская зелень и разная охр а ...
( "Д .К ." ,  18.7.1889 г. )
...Электрический лесо­
пильный завод П.С.Чечеткина 
- Арсеньевский проспект, 33, 
телефон № 5 55 ...
( " Г .У . " ,  23.5.1912 г. )
...кирпичный завод Гус- 
томесова, находящийся в арен­
де у Фальковского, с 1 января 
1893 года переходит к Кулако­
ву и Густомесову. Продажа 
кирпича и прием заказов будет 
производиться у Кулакова по 
Верхне-Вознесенской улице,
№ 26 и на заводе. . .
( »Д .К .» , 20.11.1892 г. )
- З А В О Д И -
Кирттичи, изготовленные на заводе И.И.Густомесова. 1880-е и 
1890-е (внизу) гг . Фото с оригиналов.
- З А В О Д Ы -
.Кирпичеделательный завод Заспевов. г7сто«е-
со ва )...З аказы  принимается при завода и в города - Гкт,с-  
ская улица, дом Шишкина /р 3 1 / ...
( "Д .К .» , 30.3.1895 г. )
Дом № 31 на улице 8-го Марта (6 ы е ш . У к т у с - 
ской улице). Фото 1980-х гг.
. .  .Кирттичеделательный завод Т-ве Шишкин и Заспанов...
( "У .Ж .», 13.3.1905 г. )
. . .  кирпичный завод Шишкина и Заспанова - болото за мо­
настырем, тут же кирпичные сараи Кожурина, ближе к вершине 
болота. . .
( -У.Ж.», 29.11.1907 г. )
...и з- за  недостатка топлива остановлен завод Шишкина и 
Заспано ва. . .
( » З .К . » ,  11.9.1916 г . )
- З А В О Д Ы -
я—т я в я я т т т т в '
Кирпичный заводъ
Т-11 Ш и п  1  Т и п .
Въ опровержеше распространившихся въ города слу- 
ховъ, что заводъ отказываетъ въ продаж^ кирпича, 
настоящимъ Т-во извЪщаетъ г.г. жителей города Ека­
теринбурга, что слухъ этотъ невЪренъ,—заказы на 
всевозможный партш принимаются* и исполняются 
немедленно.
Рекламное объявление из газеты ’’Уральский 
Край1 за 14.5.1909 г. Оригинал.
...за во д  »С.С.Шишкин и МоМ.Заспанов’’ 12 января продан
екатеринбургскому мещанину Э.Е.Кисельман..•
( " З .К . " ,  18.1.1917 г. )
- - ...т-во  -Кирпич» доводит до сведения, что с 21 февраля
с .г . кирпичеделательный завод Б-ш* Т-ва С.Шишкин и М.Заспа- 
нов перешел в наше распоряжение и продолжает работать в по­
лном объеме.
С совершенным почтением Т-во -Кирпич».
Телефон заводской конторы 2-15.
Оп0,тйп чевоя 21 февраля в полную аренду /э.Кисельман передал завод
Т - в у  под  фирмою - К и р п и ч '1 7 .. .
( -У.Ж.-, 10.12.1917 г. )
* Б-ш - бывший.
- З А В 0 Д Ы -
. ..Петр Адрианович Шуров предлагает кирпич собственно­
го завода. Цены и качество кирпича вне конкуренции, а также 
имеется огнеупорный кирпич для печей. Заказы принимаются и 
аккуратно исполняются.
Завод. 2-я Загородная, дом № 1 ...
( "У .К .» , 16.6.1909 г. )
- З А  В О Д Ы  -
. . .При механическом заводе М.П.Ягодина е Екатеринбурге* 
имеются мыловаренные котлы, переносные горны, параллельные 
тиски и центробежные насосы, а также принимаются заказы на 
паровые котлы, машины, насосы всех систем, железные ворота, 
ставни и решетки...
( "Д .К ." , 10.12.1895 г. )
...механический завод М .П.Ягодина в Екатеринбурге*.. .
( "Д .К .» , 1.1.1896 г. )
...Механический и котельный завод М.П.Ягодина изготав­
ливает паровые котлы всех систем, мостовые и строительные 
фермы, паровые машины и локомобили, тюрбины, водяные колеса 
разных систем, мукомольные мельницы, толчеи, дробилки и пр. 
принадлежности. Завод помещается в Верх-Исетске, близ Гене­
ральской д ачи * ...
( "У ." ,  1.4.1901 г. )
. . . В  заседании 10 февраля Думе разрешила Ееликобритан- 
скому подданному В .Е .Ятес постройку механического завода на 
его, Ятеса, земельном участке по Водочной улице ¿№ 8-147...
( *»Э.К.*•, 12.2.1915 г. >
...П ри машиностроительном заводе Фомы Егоровича Ятес, 
в Екатеринбурге, имеются для продажи вновь приготовленные 
перовые машины и паровые котлы от 5 до 16 номинальных (ло­
шадиных) сил, или от 10 до 40 индикаторных...
( "Д .К .» , 19.11.1894 г. )
* точный адрес в оригинале не указан.
- З А В 0 Д Ы -
4 . Плотина, о . --- ~
мм а м  Свердлова 150 л ет . Свердловск, 
[3 книги "Заводу им. Я.м .ьв ра
Ю й й  Г  .  1
- Э А В О Д Ы -

- З А В О Д И -
    --------------------------
|) 0ОШ Егоровмъ Я Т Е С Ъ д
5 вгь Екатеринбург^.
Чугунно-литейный и машиностроительный заводъ. «
И З Г О Т О В Л Я Ю Т С Я :  разнил н а / ш ш  м и т и н м ,  веЬхъ размГ.ровъ у 
И НОВЕЙШИХ*!., учопоршонстнованпых’]» КОИсЧ'рукцШ, ГОрНЗОНТПЛЫШЛ и 
вертикал [.пил, иысокаго, низкого и смЬтпянлаго давлепш „Компауидъ“ ; 
шыОцхоНуинын машины, на/ншыг к</ниы веЛ.хъ сис.томъ и размФропъ отт» 
2-хъ до 200-тъ силъ, локомобили на коДосахъ и бо;п. кем ест., т р а т е  
молоти, ммчтическ'п ттн кн : токарные, строга тельные, сверлильные, 
долбежные, н проч.: насосы рудничные водоподъемные, центробежные, 
калнфорппОо, паровые ирлмодМствуюпие и прочихъ сортовъ, ч и с т о -  
сын пнычеи н чаши сь Гпырнамн длл пршековъ; чптн н Серна ум  д;л 
промывки посковъ, ОроСшнкн ,,1>лека‘;, тюрйнны, пароходы, мукомлльмыя 
мельницы, разные приводы н трансмиссии чугунное литье до 100(1 ну • 
довъ въ IIIтуК^; лтдиос литы: и жс.чъзныя покоти.
Рекламное объявление 1898 г. 
Копия с оригинала.

- З А В О Д Ы -
- З А В О Д Ы -
. . . завод Ф .Е . Яте с . . .  
существует с 1870 го д а ...
( »У .» , 1.7.1901 г. )
. . .Машино-строитеяв­
ный , чугуно-литейный и 
котельный завод Фомы Его­
ровича Ятес существует с 
1870 года. . .
( " У . " ,  5.1.1902 г. )
. . .  в ночь на 7 июня 
загорелась модельная мас­
терская в заводе Я те с ...
( -У .», 12.6.1903 г. )
. . .  12 ноября в 2 ч а ­
са дня забастовали рабо­
чие завода Ф .Е .Я т е с . . .
( -У .» , 13.11.1905 г. )
. . .  в 1 час ночи на 
12 октября сгорел главный 
корпус механического за ­
вода Ятеса. . .Убыток до 
(* )150 т . р . ..
( "У .К .» ,  12.10.1911 г. )
"751----------------к этому времени уже была
делам Ф .Е .Я теса .
учреждена администрация по




- З А В О Д Ы -
зверо-восточный фасад производственного корпуса 
завода бывш. Ф .Ятеса, Фото 1996 г.
- 3 1  в о д ы  -
( 9  А д м и н и етр ащ я по дЪдам ъ ^ Г \
3  О  о м  ы  Е г о р о в и ч а ,  у
X Я т  Е О Ъ . -
I  Машиностроительный; судостроительный, котельный и чугунно-мЪдно-литейный заводъ 
-  В  -Ь  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г  - Б.
И З Г О Т О В Л Я Е Т Ъ :
НАРОВЫЯ МАШИНЫ горизонтальный п вертикальный, одноцплппдровыя, см-Ь- 
ш анн аго давлеш я „К ом паундъ“ п тройного р асш и р етя .
ПАРОВЫЕ КОТЛЫ всЪхъ спстемъ и р азм еровъ, резервуары, стропильныя п 
мостовыя фермы п д р у п я  котельныя работы.
ТРАНСМИССИИ
ВОЗДУХОДУВНЫ Я МАШИНЫ, рудоподъемны я машины.
> ЛОКОМОБИЛИ на колесахъ п безъ  колесъ.
МЕХАНИЧЕСК1Е ТОКАРНЫЕ, строгальные, сверлильные и пр. станки.
> ПАРОВЫЕ и проч!е молота.
, НАСОСЫ руднпчны е-давяхщ е, центробеж ны е и паровые.
^МАШИНЫ для золоты хъ пршсковъ: бегуны , дробилки „Блэка“, калпфоршйсшя 
р пестовы я толчеи, бутары  и пр.
[ ПАРОХОДЫ, шхуны, катера и желЪзныя баржи.
ЗОЛОТОПРОМЫВАЛЬНЫЯ ДРАГИ, применительно къ услов1ямъ Сибири. 
г КРАНЫ подъем ны е р азны хъ спстемъ, электрпчесше, паровые и приводные. I  
ПРОКАТНЫЕ СТАНЫ п д р у п я  машины для оборудоваш я горныхъ з а в о д о в ъ .^  
ТЮРБИНЫ, прнпадлеж постп для мельнпцъ. ^
ЧУГУННОЕ и МЪДНОЕ ЛИТЬЕ и ж елезны я пздел1я. *
Представительство для Урала и Сибири: по продан^ америнанскихъ тюрбинъ „Викторъ“ . ^
|  А др есъ  для телеграммъ: Е х с а т е р и и б у р г ъ ,  з а в о д ъ  Я т е с ъ ) Ц
Рекламное объявление 1910-х г г .  Оригинал.
. . . з а к р ы т ,  после пожара основного цеха, завод Ятеса,
( - У .К .» ,  16.10.1911 Г . )
...в о зо б н о вл е н ы  работы на заводе Ф .Е .Я т е с ,  временно
иостановленные по причине пожара...
( » У .К .» ,  8 .1 1 .1 9 И  г . )
...Механический завод Ф .Е .Я те с ...
( » У .Ж ." ,  3 .1 .1919 г . >
- ...з а во д  администрации по делам Ф .Е .Я те с ...
( » У .Ж ." ,  25.2.1919 Г . >












































- З А В О Д Ы -
Всгтомогательные корпуса завода Оывш. Ф.Ятеса. 
Фото 1996 г.
